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1 Cet  ouvrage  est  particulièrement  innovant  car  pour la  première  fois  en  langue
occidentale  est  publiée  une  histoire  locale  concernant  une  province  ou  une  ville
iranienne, en utilisant les méthodes modernes de l’histoire, et ne se limitant pas à un
exposé de faits et de données, sans analyse développée comme le font de nombreuses
histoires locales publiées en persan qui sont souvent des publications de sources. A partir
de sources primaires, M.-A.K. présente l’économie, la société urbaine et rurale et la vie
politique du Mazandaran dans la seconde moitié du 19e s.  et comment cette province
caspienne a évolué entre les ambitions russes et le pouvoir Qadjar. Le rôle des notables et
des grandes familles locales est clairement présenté. Malgré les efforts méthodologiques
de l’A., on reste cependant un peu sur sa faim, car le texte reste encore très près de ses
sources  et  ne  cherche  pas  à  faire  une  histoire  globale.  C’est  ainsi  que  les  questions
habituelles sur l’influence russe, le bahaisme, la révolution constitutionnelle, les révoltes
locales, sont abondamment présentées, mais rien n’est dit sur les sujets qui ne sont pas ou
mal traités dans les sources auxquelles l’A. se réfère. Sur l’économie, rien n’est dit sur
l’élevage ; le bahaisme est né au Māzandarān (vallée de Nūr), les khâns du Lārījān ont joué
un rôle central dans le contrôle de la route de Harāz, mais rien n’est dit sur ces lieux, ces
routes ou ces villes qui ont eu un rôle central dans l’histoire de la région ou du pays.
Malgré ces lacunes, ce livre très intéressant et facilement utilisable grâce à un bon index,
ouvre incontestablement une porte.
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